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POMSSF（Short Form of the Profile of
























STAI（cut-off point＝６９） ９０→ ３８（５７．７８％↓）→ ２（９７．７８％↓）
BDI（cut-off point＝１３） ２７→ １（９６．３０％↓）→ ０（１００％↓）






























































B．P．数 F値 棄却限界値 B．P．発生日
不 安 １＊ ３２．０１ ８．５８ インテークの３日後
２＊ ２９．３８ ７．２２ １回目セッションの３日後
抑 う つ １＊ ６０．１０ ８．５８ インテークの３日後
２＊ ４９．１４ ７．２２ １回目セッションの２日後
自己否定 １＊ １０６．５１ ８．５８ インテークの４日後
２＊ １０６．５０ ７．２２ ３回目セッションの当日
自己洞察 １＊ ９４．４４ ８．５８ インテークの３日後
２＊ ７７．３１ ７．２２ ３回目セッションの当日
Ⅰ期 Ⅱ期 Level（Ⅰ期 vs．Ⅱ期） Ⅲ期 Level（Ⅱ期 vs．Ⅲ期） 全体
N M±SD N M±SD r 有意確率 N M±SD r 有意確率 pAC（Lag１）
不安 １４ ５７．５０±１３．０８ １５ ４３．７３±８．４６ －．５３３＊ p＝０．０２３×２ ６６ ３５．７７±２．２３ －．５９６＊＊＊ p＝０．０００×２ ．５３５
抑 う つ１４ ６６．８６±１１．８７ １４ ４７．９３±５．５２ －．７１５＊ p＝０．０１５×２ ６７ ４１．０６±２．２７ －．６４４＊＊＊ p＝０．０００×２ ．７５８
自己否定１５ ７３．７３±８．２５ ４５ ６１．６９±５．５２ －．６３７＊＊ p＝０．００２×２ ３５ ５１．４０±３．２６ －．７３８＊＊ p＝０．００１×２ ．７８１
自己洞察１４ ３２．５９±７．２６ ４６ ５０．２７±６．６７ ＋．７３９＊ p＝０．００２×２ ３５ ５６．６１±４．８９ ＋．４６６ p＝０．０５２×２ ．８０６




























































































































































































































Simulation Modeling Analysis program for
short streams of timeseries data（Free-
ware）and Users Guide；http：／／clinicalre-
searcher．org／software．htm
Borckardt JJ，Nash MR，Murphy MD，Moore
M，Shaw D and ONeil P（２００８）Clinical
Practice as Natural Laboratory for Psycho-
therapy Research：A Guide to CaseBased
TimeSeries Analysis．American Psycholo-
gist，６３；７７９５．
Borckardt JJ，and Nash MR（２０１４）Simulation
modeling analysis for small sets of single
subject data collected over time．Neuropsy-
chological Rehabilitation，２４（３４）；４９２
５０６．
Budman SH，Hoyt MF， and Friedman S
（１９９２）The First Session in Brief Therapy．
Guilford．
Davanloo H（１９８０）Trial Therapy．In Davan-
loo H eds（１９８０）ShortTerm Dynamic Psy-
chotherapy．pp．９９１２８，Aronson．
Elkins DN（２０１６）The Human Elements of









Finn SE（１９９６）Manual for Using the MMPI






















Lidz CS（１９９１）Practitioners Guide to Dy-
namic Assessment．The Guilford Press．
Lidz CS ＆ Elliott JG（２００７）Dynamic Assess-




















Sugiura Y，Sato A，Ito Y，and Murakami H
（２０１２）Development and validation of the
Japanese version of the Five Facet Mindful-
ness Questionnaire．Mindfulness，８５９４
田澤安弘・近田佳江（２０１５）自覚されにくいDV
被害女性のナラティヴの特徴とそのサイコセ
ラピーによる変化について．アディクション
と家族，３１，３９４９．
田澤安弘・近田佳江・本田泉（２０１６）多元的ブ
リーフセラピーによって介入した社交不安障
害の事例ベース研究－自己洞察の変化および
自己洞察が思考と感情に及ぼす影響の時系列
分析．北星論集，５３，１４７１６３．
田澤安弘・橋本忠行・近田佳江・本田泉（２０１６）
短期療法によって介入した複雑性 PTSDの一
女性を対象とする単一事例研究－抑うつの変
化および情動知能が抑うつに及ぼす影響に関
する時系列分析による検討．アディクション
と家族，３１，１４１１４９．
田澤安弘・本田泉（２０１７）初回面接前後の状態
不安の変化と多元的ブリーフセラピーの効果
との関連性－インテーク面接へのダイナミッ
ク・アセスメントの導入．北星論集，５４，印
刷中．
内山喜久雄・島井哲志・宇津木成介・大竹恵子
（２０００）EQSマニュアル．実務教育出版
Vygotsky LS（１９３５）土井捷三・神谷栄司訳
（２００３）「発達の最近接領域」の理論： 教授・
学習過程における子どもの発達．三学出版．
Vygotsky LS（１９５６）柴田義松訳（２００１）思考
と言語．新読書社．
Vygotsky LS（１９８３）柴田義松・宮坂子訳
（２００６）障害児発達・教育論集．新読書社．
横山和仁編著（２００５）POMS短縮版－手引と事
例解説．金子書房．
インテ クー面接におけるダイナミック・アセスメントのためのマニュアルと，ダイナミック・アセスメント後の情動的及び認知的変化に関する単一事例研究
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